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Композиция мицелия плесневых грибов и наночастиц выступает 
как эффективный поглотитель радиоактивных элементов из воды [1]. 
Нашей задачей явилось изучение антимикробного эффекта биосорбента.  
В работе использовали композитные биосорбенты на основе мице-
лия Aspergillus niger, Muccor с нанесенными наночастицами никеля. 
Эксперименты проводили на суточных бактериальных культурах. Ко-
личество жизнеспособных микроорганизмов в среде после контакта с 
композитным биосорбентом определяли по методу Коха [2]. 
Результаты проведенных экспериментов предложены в таблице. 










niger + Ni 
4,5 0,6 40 Сплошной рост
Muccor + Ni 5 2 19 Сплошной рост
В соответствии с полученными результатами можно судить  
о высокой антибактериальной эффективности изученных биосорбентов 
в отношении Грам-положительных и Грам-отрицательных микроорга-
низмов. Менее активны сорбенты были в отношении бацилл, что, воз-
можно, связано с их способностью образовывать споры.  
Не активны сорбенты по отношению к сальмонеллам. Вероятно, по-
следние избегают сорбции благодаря своей способности образовывать 
копактную микропленку [3].  
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